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1 Après avoir considéré les pays arabes de la rive sud du golfe Persique (GCC) comme des
alliés des États-Unis, notamment pendant la guerre Irak-Iran, la République islamique
cherche  depuis  1990  à  créer  des  liens  durables  avec  ces  pays.  Dans  ce  contexte,  la
fourniture d’eau venant du Kārūn et de la Karḫe à Qatar et Koweït constitue un projet
stratégique,  mais  dont  les  négociations  n’ont  pas  abouti,  surtout  pour  des  raisons
politiques et à cause de l’influence américaine. Cet article fait longuement l’histoire des
relations Iran-GCC, mais ne donne que peu d’informations techniques sur ces projets de
grande importance écologique et politique.
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